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せ᪨

ᗎ❶ 
 
➨୍❶ ኱໬๓௦࡟࠾ࡅࡿ㞙ேࡢᮅᘐฟ௙࡜␥ෆ㞙ேࡢᡂ❧      
 ➨୍⠇ ኱໬๓௦࡟࠾ࡅࡿ㞙ேࡢᮅᘐฟ௙࡜␥ෆ⛣㓄ࡢၥ㢟 
 ➨஧⠇ ௧ไୗ࡟࠾ࡅࡿ␥ෆ㞙ேࡢព⩏  
 
➨஧❶ ᩥṊᮅ࡟࠾ࡅࡿࠕ⸃ᦶ㞙ேࠖࡢᚁウ࡜ၐ᭦ᅜࡢᡂ❧ 
 ➨୍⠇ ᩥṊᮅ࡟࠾ࡅࡿࠕ⸃ᦶ㞙ேࠖࡢᚁウ 
 ➨஧⠇ ᩥṊᮅ࡟࠾ࡅࡿてᅜ౑ࡢព⩏ 
 ➨୕⠇ ࠕᰯᡞ⨨ྣࠖࡢព⩏ 
 
➨୕❶ 㞙ே㒆ࡢᡂ❧࡜ࠕ㞙ேஅㄪࠖ      
 ➨୍⠇ 㞙ே㒆㺃㠀㞙ே㒆ࡢᡂ❧㐣⛬ 
 ➨஧⠇ ኱㝮㺃⸃ᦶ୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿቧ⏣ไ࡜ࠕⓒጣࠖ  
 ➨୕⠇ ᘏᬺ༑୍ᖺ᮲࡟࠾ࡅࡿࠕ㞙ேஅㄪࠖ 
 

Ặྡ⇃㇂ ᫂ᕼ㸦ᐑᇛ┴㸧
Ꮫ఩ࡢ✀㢮  ༤ኈ㸦ᩥᏛ㸧 
Ꮫ఩ࡢ␒ྕ ⏥➨85 ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ⛬➨5 ᮲➨1 㡯ヱᙜ
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᪥௜ ᖹᡂ29 ᖺ3 ᭶ 23 ᪥ 
Ꮫ఩ㄽᩥ㢟┠ྂ௦⋤ᶒࡢ㞙ேᨭ㓄࡜ࡑࡢ㌿᥮
ㄽᩥᑂᰝጤဨ 㸦୺ᰝ㸧ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫᩍᤵ ⇃㇂ බ⏨
㸦๪ᰝ㸧ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫᩍᤵ బᕝ ṇᩄ
㸦๪ᰝ㸧ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫᩍᤵ ୐ᾏ 㞞ே
㸦๪ᰝ㸧ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ Ọ⏣ ⱥ᫂
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➨ᅄ❶ ኱㝮㺃⸃ᦶ㞙ேࡢᮅ㈉ไ࡜஑ୡ⣖ึ㢌࡟࠾ࡅࡿ㌿᥮      
 ➨୍⠇ 㞙ேࡢᮅ㈉ᙧែ࡜ࡑࡢព⩏ 
 ➨஧⠇ ᘏᬺ஧༑ᖺ࡟࠾ࡅࡿᮅ㈉೵Ṇࡢၥ㢟 
 ➨୕⠇ ᮅ㈉೵ṆࡢṔྐⓗព⩏ 
 
⤊❶ 
 
ᗎ❶
 ྂ௦࡟࠾࠸࡚ࠊ༡஑ᕞ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓேࠎࡣࠊ㞙ே࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ᪥ᮏࡢྂ௦
⋤ᶒࡣࠊ㞙ேࡸ⼎ዀ࡜࠸ࡗࡓิᓥࡢ࿘⦕㒊ࡢேࠎ࡟ᑐࡋࠊᮅ㈉ࡸᮅᘐࡢㅖ൤♩
࡬ࡢཧิࡸᚁウ࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞ᨻ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ 
 ྂ௦⋤ᶒ࡟ࡼࡿ㞙ேᨭ㓄ࡢ඲యീࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓ୺せ࡞◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ஭ୖ
㎮㞝ࠊ୰ᮧ᫂ⶶࠊỌᒣಟ୍ㅖẶࡢ◊✲ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ஭ୖ㺃୰ᮧẶࡣࠊྂ௦⋤ᶒ
ࡢ㞙ே࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄⌮ᛕࡸࡑࡢṔྐⓗᒎ㛤ࢆࠊ୰ኸ㸦ᮅᘐ㸧࡜ᆅ᪉㸦༡஑ᕞ㸧
ࡢၥ㢟ࢆᑐẚࡉࡏ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡋ࡚࠾ࡾࠊ➹⪅ࡶ୧ẶࡢどⅬࢆᇶᮏⓗ࡟⥅ᢎࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ㞙ேᨭ㓄ࡢၥ㢟ࢆࠊᮾ໭ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ⼎ዀᨭ㓄࡜ࡢẚ㍑ࢆ㋃
ࡲ࠼⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸࠺ỌᒣẶࡢ◊✲ᡭἲࡶ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᵝࠎ࡞どゅ࠿ࡽ㞙ே◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ṧࡉࢀࡓㄢ
㢟Ⅼࡶ௨ୗࡢࡼ࠺࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋ 
 
ձ኱໬๓௦࡟࠾ࡅࡿ㞙ேࡢᮅᘐฟ௙࡜␥ෆ㞙ேࡢᡂ❧㐣⛬ࠋ 
ղඵୡ⣖ࡢ኱㝮㺃⸃ᦶ㞙ே࡟ᑐࡍࡿᚊ௧ไⓗᨭ㓄㸦⡠ᖒไ㺃ㄪᗤ㈿ㄢ㸧ࡢၥ㢟ࠋ 
ճᘏᬺ஧༑ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㞙ேᮅ㈉೵Ṇ࡜஑ୡ⣖ึ㢌࡟࠾ࡅࡿ㞙ேᨻ⟇㌿᥮ࡢព⩏ࠋ 
 
 ᮏᏛ఩ㄽᩥࡣࠊୖグࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ㍈࡜ࡋࠊ୺࡟භୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ஑ୡ⣖ึ㢌࡟
࠿ࡅ࡚ࡢࠊ᪥ᮏྂ௦⋤ᶒ࡟ࡼࡿ㞙ேᨭ㓄ࡢᵓ㐀࡜ࡑࡢṔྐⓗ㌿᥮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
➨୍❶ ኱໬๓௦࡟࠾ࡅࡿ㞙ேࡢᮅᘐฟ௙࡜␥ෆ㞙ேࡢᡂ❧
 ྂ௦⋤ᶒࡣࠊ኱໬๓௦࡟࠾࠸࡚༡஑ᕞ࡟ᒃఫࡍࡿ㞙ேࡢ୍㒊ࢆ␥ෆ࡟⛣㓄ࡉ
ࡏࠊᮅᘐ࡟ฟ௙ࡉࡏࡓࠋᚑ᮶ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ⛣㓄ࡢ᫬ᮇࡣኳṊ㺃ᣢ⤫ᮅ㡭࡜⪃࠼ࡽ
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ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊྐᩱⓗ࡞᰿ᣐࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㞙ேࡢᮅᘐฟ௙ࡣ㐜ࡃ࡜
ࡶභୡ⣖ᚋ༙ࡢᩄ㐩ᮅ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࠊ⛣㓄ࡣࡑࢀ௨๓࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
 ᮅᘐฟ௙ࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ㏆⩦ไ࡜⋤ᐑ㆙ᅛࡢᙺ๭ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮅᘐ࡟ฟ௙
ࡋࡓ㞙ேࡣࠊ≉ᐃࡢ⋤᪘࡜ಶேⓗ࡞ྩ⮧㛵ಀࢆ⤖ࡧ㌟㎶㆙ㆤ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ
Ⅼࡣࠊ኱໬๓௦࡟࠾ࡅࡿ㞙ே㛵ಀྐᩱ࠿ࡽศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ⚄௦⣖࡟࠾ࡅࡿᾏᖾ࣭
ᒣᖾࡢ⚄ヰ࡟ࡣࠊ㞙ேࡀ࣑࢝࢟㸦⋤ᐑࢆ༊⏬ࡍࡿ኱ᇉ㸧ࡢഐࡽࢆ㞳ࢀࡎࠊࠕྭ≸ࠖ
࡟௦ࡗ࡚ኳⓚ࡟౪ዊࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊᘏ႐㞙ேྖᘧ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸⋤ᐑ㆙ᅛࡢ⏤᮶
ࡀ௜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㝿࡟㞙ேࡣࠊ㑧㟋ࢆᡶ࠺࡜ࡉࢀࡓྭኌ㸦ࠕྭ≸ 㸧ࠖࢆⓎ
ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊྂ௦⋤ᶒࡢ㞙ே࡟ᑐࡍࡿࠊཎึⓗ࡞࿚ຊಙ௮ࡀఛ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ௧ไୗ࡟ධࡿ࡜≉ᐃࡢ⋤᪘࡟ᑐࡍࡿ㏆⩦ࡢᙺ๭ࡣᾘ⁛ࡍࡿࡀࠊ␥ෆ㞙ே࠿ࡽ
㞙ேྖ࡟ୖ␒ࡍࡿ␒ୖ㞙ேࡀࠊྭኌࢆక࠺ኪ㛫ᐑᇛ㛛㆙ഛ࡜࠸࠺ᙧ࡛኱໬๓௦
ࡢ⋤ᐑ㆙ᅛࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ 
 
➨஧❶ ᩥṊᮅ࡟࠾ࡅࡿࠕ⸃ᦶ㞙ேࠖࡢᚁウ࡜ၐ᭦ᅜࡢᡂ❧
 ୐ୡ⣖ᮎ࠿ࡽඵୡ⣖ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚ࠊᮅᘐࡣ኱つᶍ࡞༡஑ᕞᨻ⟇ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮅ
ᘐࡣᩥṊ୕ᖺ㸦භ஑஑㸧࡟➨୍ḟてᅜ౑ࢆὴ㐵ࡋ㸦┠ⓗᆅࡣࠕ༡ᔱ 㸧ࠖࠊࡑࡢᖐ
ᮅࡢᚋ࡟ࠊ༡஑ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅜไ᪋⾜ࡢࡓࡵ࡟➨஧ḟてᅜ౑ࢆὴ㐵ࡋࡓࡀࠊࡑࢀ
࡟཯ᑐࡍࡿࠕ⸃ᦶ㞙ே 㸦ࠖᗈᇦࡢ⸃ᦶᆅᇦ࡟ᒃఫࡍࡿ㞙ே㸧ࡽ࡟くᧁࡉࢀࡿ࡜࠸
࠺஦௳ࡀ㉳ࡇࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᮅᘐ࡜㞙ே࡜ࡢᑐ❧ࡀ῝ࡲࡾࠊ኱ᐆᖺ㛫ࡢࠕ⸃
ᦶ㞙ேࠖࡢ཯஘࡜ᮅᘐ࡟ࡼࡿᚁウ㌷ὴ㐵࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࠕ⸃ᦶ㞙ேࠖࡢᚁウࢆ⤒࡚ࠊ኱ᐆ஧ᖺ㸦୐ࠐ஧㸧ඵ᭶࡟ࠕ⨨ྣ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕၐ
᭦ᅜྖࡀタ⨨ࡉࢀࠊ⸃ᦶᆅ᪉࡟௧ไᅜࢆ⨨ࡃ࡜࠸࠺┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕ⨨
ྣࠖ࡜ྠ᫬࡟ࠕᰯᡞࠖࡀᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࠊᚁウࡢ୺ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠕ⸃ᦶ㞙ேࠖࡣࠊ
኱ᐆ஧ᖺࡢ㐀⡠࡟࠾࠸࡚ᡞ⡠Ⓩ㍕ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋၐ᭦ᅜᡂ❧ࡢព⩏ࡣࠊ
ᚊ௧ไᨭ㓄ࡀ᏶඲࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸༡஑ᕞࠊ≉࡟⸃ᦶᆅ᪉࡟௧ไᅜࢆタ⨨ࡋࠊ
ࡑࡇ࡟ᒃఫࡍࡿࠕ⸃ᦶ㞙ேࠖࢆᡞ⡠࡟Ⓩ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨୕❶ 㞙ே㒆ࡢᡂ❧࡜ࠕ㞙ேஅㄪࠖ
 ኱㝮㺃⸃ᦶ୧ᅜࡢᘓ⨨┤ᚋ࡟ࠊᮅᘐࡣ㞙ேᨭ㓄ࡢࡓࡵ࡟ᇛᰙࡢタ⨨࡜኱つᶍ࡞
ᰙᡞ⛣㓄ࢆ⾜࠸ࠊ㒆ࡀ⨨࠿ࢀࡓࠋ୧ᅜࡢ㒆࡟ࡣ㞙ே㒆࡜㠀㞙ே㒆ࡢ༊ูࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㞙ே㒆࡜ࡣᅾᆅࡢ㞙ே⣔ఫẸࢆ୰ᚰ࡟ᵓᡂࡉࢀࡓ㒆࡛ࠊ
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⸃ᦶᅜࡢ⸃ᦶ㺃⏋ᓥ㺃᪥⨨㺃ఀస㺃㜿ከ㺃Ἑ㎶㺃㢒ጿ㺃ᥬᐟ㺃⤥㯪㺃㇈ᒣ㺃㯂ᔱࡢ༑୍㒆ࠊ
኱㝮ᅜ࡛ࡣᄻၖ㺃኱㝮㺃ጸ⨶㺃⫢ᒓࡢᅄ㒆ࡀࡑࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ⸃ᦶᅜ
ฟỈ㒆㺃㧗ᇛ㒆ࠊ኱㝮ᅜ᱓ཎ㒆ࡣࠊᰙᡞࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ㠀㞙ே⣔ఫẸ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦㠀㞙ே㒆㸧ࠋ➹⪅ࡣࠊ୧⪅ࡢ⾜ᨻୖࡢ༊ศࡀᡂ❧ࡋࡓ᫬ᮇࡢୗ㝈
ࡣࠊኳᖹඵᖺᗘ㸦୐୕භ㸧ࠕ⸃㯞ᅜṇ⛯ᖒࠖ࠾ࡼࡧ኱ᐓᗓ୙୎ᆅ༊ฟᅵᮌ⡆࠿ࡽ
ኳᖹᮇ㡭࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 ᰙᡞࡣ⛣㓄ඛ࡛⦅㝃ࡉࢀࠊ௧ไⓗㄪᗤࡀ㈿ㄢࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ㞙ேࡣࠊᰙᡞ࡜
ྠᵝ࡟⦅ᡞࡉࢀࡓࠕⓒጣࠖ㌟ศ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௧ไⓗㄪᗤࡣ㈿ㄢࡉࢀࡎࠊ㞙ே⊂
⮬ࡢ㈿ㄢࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡑࢀࡀᘏᬺ༑୍ᖺ㸦୐஑஧㸧᮲࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㞙ே
அㄪ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࠕ㞙ேஅㄪࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㞙ேࡢᮅ㈉᫬ࡢ
࣑ࢶ࢟࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣑ࢶ࢟࡜ࡣࠊࠕኳⓚ࡬᭹ᒓࡢド࡜ࡋ࡚ࡓ࡚ࡲࡘ
ࡿ㈉⊩≀࡛ࠖࠊ㞙ேࡢ࣑ࢶ࢟ࡢ㈉⣡ࡣࡍ࡭࡚ࠕ㈉ࠖ࡜⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋࠊࠕ㞙ேஅㄪࠖࡣࠊ⏣⛒ࡸㄪᗤࡢࡼ࠺࡟ࠕ㍺ࠖࡍ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᮅ㈉
᫬ࡢ࣑ࢶ࡛࢟࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕ㞙ேஅㄪࠖࡣᘏᬺ༑୍ᖺ᮲ཬࡧᘏ႐ᘧグ㍕ࡢࠕ㞙ேㄪᕸࠖࡸ኱ᐓᗓ࡟࠾ࡅ
ࡿி㐍≀࡛࠶ࡿㄪ⥥ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿ࡜ࠊ኱㝮㺃⸃ᦶ㞙ே࡟㈿ㄢࡉࢀࠊ኱ᐓᗓ࡟㍺⣡
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ኱ᐓᗓ࡟㞟✚ࡉࢀࡓࠕ㞙ேஅㄪࠖࡣࠊᗓ࡛
ᾘ㈝ࡉࢀࡿศࢆ㝖ࡁி㐍ࡉࢀࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
 ᚊ௧ไୗࡢ኱㝮㺃⸃ᦶ㞙ே࡟ࡣࠕ㞙ேஅㄪࠖ࡜࠸࠺≉Ṧ࡞㈿ㄢࡀ⾜ࢃࢀࠊᰙᡞ
࡜ᨭ㓄ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ᅄ❶ ኱㝮㺃⸃ᦶ㞙ேࡢᮅ㈉ไ࡜஑ୡ⣖ึ㢌࡟࠾ࡅࡿ㌿᥮
 㞙ேࡢᮅ㈉ࡣኳṊ㺃ᣢ⤫ᮅ㡭࠿ࡽᮏ᱁໬ࡍࡿࡀࠊ㟋ட஧ᖺ㸦୐୍භ㸧ࡢ᱁࡟࠾
࠸࡚ࠊභᖺࡈ࡜࡟ᮅ㈉ࡋࠊࡘࡂࡢᮅ㈉ࡲ࡛ி࡟␃ࡲࡿ࡜࠸࠺භᖺ┦᭰ไࡀᐃࡵ
ࡽࢀࡓࠋ 
 ᮶ᮅ᫬࡟኱㝮㺃⸃ᦶ㞙ேࡀ⾜ࡗࡓ࣑ࢶ࢟㈉⣡࡜㢼಑ḷ⯙ዌୖࡣࠊ⋤ᶒ࡬ࡢ᭹ᒓ
ࢆព࿡ࡍࡿ൤♩࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⋤ᶒ࡜㞙ேࡢ᭹ᒓ㛵ಀࡀᙧᡂ㺃⥔ᣢࡉࢀ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㞙ேࡢᮅ㈉࡟ࡣࠊ㒔ࡢᐁேࡸேࠎ࡟ᑐࡋࠊኳⓚᶒጾࢆྍどⓗ
࡟♧ࡍ࡜࠸࠺㔜せ࡞ព࿡ࡶ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 㞙ேࡢᮅ㈉ࡣࠊඵୡ⣖ᚋ༙㡭࠿ࡽḟ➨࡟つᐃ㏻ࡾ⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᘏᬺ஧༑
ᖺ㸦ඵࠐ୍㸧࡟㞙ேࡢᮅ㈉೵ṆࡀỴᐃࡋࠊ࣑ࢶ࢟㈉⣡࡜᮶ᮅ᫬࡟࠾ࡅࡿ㢼಑ḷ
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⯙ዌୖࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᅄᖺᚋࡢᘏᬺ஧༑ᅄᖺ㸦ඵࠐ஬㸧࡟ࡣ㋃
ḷ⠇఍࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㢼಑ḷ⯙ዌୖࡶ೵Ṇࡍࡿࠋ 
 ᮅ㈉೵Ṇࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᖺࡢᘏᬺ༑஑ᖺ㸦ඵࠐࠐ㸧࡟⾜ࢃࢀࡓ኱㝮㺃⸃
ᦶ୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⌜⏣ไ᪋⾜࡜ࡢ㛵ಀࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌜⏣ไ᪋⾜ࡢ
ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠕⓒጣࠖࡣࠊᰙᡞ࡜㞙ேࡢ୧⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿࠋࠕⓒጣ ࢆࠖ㞙ே࡜㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸௨ୖࠊ㞙ேࡢᮅ㈉ไ೵Ṇࡢཎᅉࡣࠊ
୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⌜⏣ไ᪋⾜࡜ࡣู࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᘏᬺ஧༑ᖺࡢᮅ㈉೵Ṇࡣࠊᮅ㈉ࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㞙ே࡜ࡢ᭹ᒓ㛵ಀࢆ
ᙧᡂ㺃⥔ᣢࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊኳṊᮅ࠿ࡽ⥆ࡃࠊ㞙ே࡟ᑐࡍࡿᨻ⟇ࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆព
࿡ࡋࠊ㞙ேᨭ㓄࡟࠾ࡅࡿ㔜኱࡞㌿᥮ࡢ୍ࡘ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 ࡑࡋ࡚ࠊᮅ㈉೵Ṇ࡟క࠸ࠊ㞙ேࡢ൤ᘧཧຍࡢ࠶ࡾ᪉ࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ➃ⓗ࡟♧ࡍࡢࡀࠊ௒᮶㞙ே࡜ⓑ୎㞙ேࡢᡂ❧࡛࠶ࡿࠋ 
 ൤ᘧ㺃⾜ᖾ➼ࡢ㝿࡟ྭኌࢆⓎࡍࡿ௒᮶㞙ேࡣࠊ㕥ᮌᣅஓẶࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㏻ࡾࠊ
ᮅ㈉㞙ேࡢ୍㒊ࢆࡑࡢࡲࡲ␥ෆ࡟ᐃఫࡉࡏࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ
ᐃᩘࡣഹ࠿࡟஧༑ྡ࡛ࠊᩘⓒྡつᶍ࡛൤ᘧ࡟ཧຍࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿᮅ㈉㞙ே࡜ẚ㍑
ࡋ࡚࠶ࡲࡾ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊḞဨࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ␥ෆ㞙ே࠿ࡽ⿵௵ࡉࢀࡿつ
ᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ኱൤ࡢ㝿࡟୍୕஧ྡࡢⓑ୎㞙ேࡀ௒᮶㞙ே࡜ྠࡌ⿦᮰ࢆ
╔⏝ࡋ࡚ཧิࡋࡓࡀࠊᙼࡽࡣ௒᮶㞙ே࡜␗࡞ࡾྭኌࢆⓎࡏࡎࠊ␥ෆ࿘㎶࠿ࡽ⮫
᫬࡟ᣍ㞟ࡉࢀࡿ㞙ே࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊⓑ୎㞙ே࡜ࡣඵୡ⣖௦࡟࠾ࡅࡿᮅ㈉㞙
ேࡢ൤ᘧཧຍࢆᨃไࡍࡿࠊゝࢃࡤ࢚࢟ࢫࢺࣛⓗ࡞㞙ே࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋᮅ㈉ࡢ೵Ṇ
ࡣ᪂ࡋࡃ኱㝮㺃⸃ᦶ㞙ேࡀ⿵඘ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊ௒᮶㺃ⓑ୎㞙ேࡢᛶ
᱁ࡶ㋃ࡲ࠼࡚⪃࠼ࢀࡤࠊᮅ㈉೵Ṇࡢẁ㝵࡟ࡣ൤ᘧ࡟࠾ࡅࡿ㞙ேࡢᚲせᛶࡣࠊ኱
ᖜ࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ␒ୖ㞙ேࡣࠊඵୡ⣖࡟ࡣ኱໬๓௦࡟࠾ࡅࡿᮅᘐฟ௙ࡢ⣔㆕ࢆᘬࡃኪ㛫ᐑ
ᇛ㛛㆙ഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᘏᬺ஧༑ᅄᖺ༑஧᭶࡟ࡣ␒ୖ㞙ேࡢῶဨࡀỴᐃࡋࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣ኱ྠ୕ᖺ㸦ඵࠐඵ㸧ṇ᭶࡟ࡣ㞙ேྖࡀᗫṆࡉࢀࠊྠᖺ୐᭶࡟ර㒊┬⿕
⟶࡜ࡋ࡚෌⨨ࡉࢀࡿࠋኪ㛫ᐑᇛ㛛㆙ഛࡢᙺ๭ࡣᘏ႐㞙ேྖᘧ࡟ࡣつᐃࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡢ࡛ࠊ኱ྠ୕ᖺࡲ࡛࡟ࡣᾘ⁛ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᘏᬺ஧༑ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㞙ேࡢᮅ㈉೵Ṇ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ㅖᨻ⟇࡟ࡼࡗ
࡚ࠊඵୡ⣖௦࡟࠾ࡅࡿ㞙ேࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ኱ࡁࡃኚㇺࡋࡓࠋᮅ㈉㞙ேࡀ⾜ࡗࡓ୍㐃
ࡢᮅ㈉൤♩➼ࡣᗫṆࡉࢀࠊ኱൤ࡸ⾜ᖾ➼࡟࠾ࡅࡿᙺ๭ࡣ␥ෆ㞙ேࡀ௦⾜ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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⤊❶
 ᭱ᚋ࡟ࠊྛ❶࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓㅖၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྂ௦⋤ᶒ࡟ࡼࡿ㞙ேᨭ㓄ࡢᒎ㛤
㐣⛬ࢆ෌ᵓᡂࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ኱໬๓௦࡟ࡣࠊ㞙ேࡢ␥ෆ⛣㓄ᨻ⟇࡜ᮅᘐฟ௙ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࠙➨୍❶ ࠚࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ୐ୡ⣖ᮎ࠿ࡽඵୡ⣖ึ㢌࡟࠿ࡅࠊ኱㝮㺃⸃ᦶ୧ᅜࡀᘓ⨨ࡉࢀ࠙ ➨஧❶ ࠚࠊ
㟋ட஧ᖺ࡟ࡣභᖺࡈ࡜ࡢᮅ㈉ไࡀᡂ❧ࡍࡿ࠙➨ᅄ❶ ࠚࠋ 
 ኱㝮㺃⸃ᦶ୧ᅜ࡟ࡣᘓᅜ࠿ࡽ኱つᶍ࡞ᰙᡞ⛣㓄ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㞙ே㒆㺃㠀㞙ே㒆ࡀ
ᡂ❧ࡍࡿࠋ㞙ே࡟ࡣࠊࠕ㞙ேஅㄪࠖ࡜࠸࠺≉Ṧ࡞㈿ㄢࡀ⾜ࢃࢀࡿ࠙➨୕❶ ࠚࠋ 
 ᘏᬺ஧༑ᖺ࡟ࡣ㞙ேࡢᮅ㈉ࡀ೵Ṇࡋࠊᮅ㈉㞙ேࡀ⾜ࡗࡓ୍㐃ࡢᮅ㈉൤♩➼ࡣ
ᗫṆࡉࢀࠊ኱൤ࡸ⾜ᖾ➼࡟࠾ࡅࡿྭኌࡢᙺ๭ࡣ␥ෆ㞙ேࡀ௦⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊඵୡ⣖௦࡟࠾ࡅࡿ㞙ேࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ኱ࡁࡃኚㇺࡋࡓ࠙➨ᅄ❶ ࠚࠋ 




 





